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fo:X¡'1ll0o Sr.: Rcgún participa. ~ ellte }{iniBterio 1'1
Capit{lIl K.!lIernl de la primera re"iúlI. fa lIel'¡(, 1'\
<lí:~ M JI'I corriente lOeH, en ellta Corte, el G¡:lIeral
<l.. "ril(aJa de la. Secoi6n de rt!serva. del E!ltwlo Mil.'
y"r U,,"eral del Jo;j{'rl'ito D. Juan l.ópez de Celnll"H
." ,\guirrc.
IX- mal ()r<!(,1I lo digo á Vo K. para IIU cODocimiclI'
to y d.. rná .. (·ferto". Dios ~Wlrdc tí. V. ]o;. muc:hnll
u.i\f'~' Mlldrill 10 de octul,re do 191f.'
RAMÓN ÉbtAaO&
l'i..úor /'re~ilh'nlA' dlll Con.ejo MUpn'mo dI! <IU('rrIL
y Mllrinu.




~Xl'III". ~r.; Jo;1 Rey (q. D. g.) le ha servido diH-
p"lwr (tUl! lolO jerOfl y oficiales de Infanterla. como
pl'l:'lHlidoll 1:'0 la. sigl1iente relad6n, q.ue comienta. con
D. Fmnci~e() Hinent &tis y termlDa coo D. Cris-
tillu Hu;~no Huiz. pasen á servir los destinos que"
en la misma. se les seña.lan, debiendo incorporar-
Re con urgcncia los destinados á Africa. -
De real ord()D lo digo lÍo ". Jo;. para su conocimien-
to .r d(,má.'l efectos. Dios guarde á Yo E. mucholl
aiil·~. )'atlrid 10 «le 0<'1 uhre ,le J914.
Señores Oapitanes Jrer:erale3 de la primeca, segwlda.
tercer.A y cuarta regiones. Alto Comisario de Es-
pUlia en Marruecos y Comandantes ¡renerale;¡ de
Ct'ut.'"l. Melilla y lAra.ehe.
Se/Hlr Interv('ntor general d~ Guerra.
Belocióra q..e .e rita
TeaJentel coroneles
D. Francisco Sirvent Betis, 118cendido, de la reser-
va de V:l1encia, .41, al regimiento de León, 38,
ea Oeuta. '
© Ministerio de Defensa
D. Enrique Perera. Ahreu, aacendido, del regtmlen-
lo de Asia, c;5, al cuadro peora. cventualidadell
001 servicio el! Ceula.
Lorcuz.o Lamb~rry Mauzanarcl.', del r,gímíento dd
Serra.llo, 69, á. Bít.ll.ación de excedent.e en la
primera región.
" ('(¡,ndido Gómez Oría, del relZimiento de Melilb,
;)9, á situaci61t dI' ('xeedélltc en la primera
región,
Comandantes
1>. Halllún Servet Fortun". dd ('u:ulro 1~lnl (·ventlla·
lidatle8 del sf'rvi'·i.,· 1'11 Ceuta, al re¡(imíento ue
1,1'6n, 38.
• Manuel Pazos 1.alllora, dI!! rUuUro p;¡ra eveotwl-
lidades del ..en-il·i" 1:'11 Lararhe, ILI f('gilOil'nto
dI' Sllh"ya. f.. '
l.e0l'0ldo 116rcul, .. de Hol:Is MO){lIcr, del rl'gimien·
to de lu. Prin('o(!sa, 4, al lllla.dro pnra l.'yelltuD-
lirlndclI (Id lIervido 1'11 Cf'llt·l.
• I';milio Ilflrné.lld«·z l'{'wz, del "'~illlil'lIto dI' (;,,-
vndllnga, 40, á. lIitllnt'i()/1 dI' l·xrl'dl.'ntr en In
primera rl:'gión.
Jo'1orencio t'alllCioll Higul'r/l.l. del r('gimiento dl1 ~x·
tl'l.'mAdura, 1l), nl cuadro pMH f'ventunlidadell
del lenicin en Ceuw.
Capitanes
n..lotló Olmo .Medioa, clel rcgimif'ntCl de Allia, i),j,
á descmpeilllr el cargo de a.yudante i1e la pla-
za. de Ceut..'l.
• J/Jllquío Enjuto Ferrll.n, dd cuadro para eventua-
lidad!'!! del serviciu en Lara<'he, al de Melilla.
• Julio de Torres García, del cuadro para even-
tualidades del servicio en MelilL'l, í, la. Sub-
inspección de tropas J aBUlltos indígelllUl de
Melilla.
» Ricardo Arg6s Tuells, de h Subinspección de tro-
pas y asuntos indígenas de Melilla, á la8 fuer-
7~1.!l <le policía indígena de Melilla.
" Ra.fael Esparza Arteche, del .batallón Cazadores
de Figul:'ras, G, al rClo!Ímiento de Guadalaja-
ra, 20.
C..... (E. R.)
D. José ,Benedicto Guallart, ayudante de 1& pla.sa
de Ceuta, i desempellar el mismo cargo en
la plaza de ~ de Urgel.
Primeros tenientes
D. Manuel &míres Senderos, del regimiento de JIa-
lloro&, la. al grupo de aJMtialladOI'8lJ de 1&
primera brigada de la quin'- diymÓD;
10~ 11 de ocwbre de 1914. D. O. a6m. _
n. Franoieco Alegre Sobrino, del cuadí'o para even-
tualidades del servicio en La.rache, al de Me-
lilla.
Segundos tenientes
n. Julio García. de Cfweres Artal, del regimiento del
Rey, 1, á la8 fue~ regulares indfgenas de
Melilla.
~ Cristino Ruano Ruiz, del cuadro paza. eventuali-
dades del servicio en Larache, al regimiento
de Extremadura, 15.
lladrid 10 de oct.ubre de 1914.-Echagúe.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acc<:diendo á lo solicitado por el
teniente coronel d~ Iníanterfa D. Luis Savarro y
Alonllo de Celada, con destino en el batall6n Caza-
dores de Reos núm. 16, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
j del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Liuia Sardiña
Cuesta.
De real orden lo digo áV.E. para IlU conocimien-
to v demá.8 efecto.. Dios guarde á. V. E. mochos
años. ?lf:l.drid 9 de octubre de 1914. .
RAM6N EatAoúE
De real orden lo di~ á. V. E. para. !lU conocimien-
to y demáa. efectos. DiOl! guaráe á V. B. muchoe
MOl!. Ma.dnd 10 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Senores Comandante general de Laraclle j. Inkr-
ventor general de Guerra.l.
SIrdb .. Irlllln
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder (:1 aAtcenso al empl~o superior inmediato,
en vacante reglamentaria., al maestro de taller de
tercera. clase del Personal del ?lfaterial de Artille-
rfa, con destino en la Fábrica de Trubia, D. Eu-
logio Peña Pérez, quo ocupa el número ono de la.
ellcala de su clase y se halla en condiciones de
ser ascendido; debiendo llllignarle en el empleo que
Ile le confiere la efectividad del día 9 de septiem-
bre último, y continuar en el destino en que actual-
mente Ile halla.
De real orden lo digo. á V. E. para. 110 conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de J914.
ECHAOÜE
Señor Presidente oel Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Seil.or Capitán general de la Iléptima. regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
•• •
ABONOS DE TJlOU'O
Excmo. Sr.: Vista la inllt:.nciu. que V. E. cursó
" elite Ministerio, prorno\'idu. por el macHtro nrmero
de 8egunda dlUle, con dOHtino en el regimiento Ca-
za.dorell de AlConllo XlI, 21.0 de Caballería, D. ¡"r.ln·
cillco I'érol MOlllJáhez, l'n suplico'!. do que Sil le a.ho-
ne, como de maelJtro armero, el .tiempo que Hir-
vi6 en concepto do obrero nrmero do ArtiJJfJría; y
teniendo en oueuta que 10l! beneCiciOl do obono de
tiempo que concede la. rool orden de 81 de ma.yo
de 1907 (D.' O. núm. 117) son s610 oplieablell á
loe obl'flros contrata<loll que hnJan Ilervldo en cual-
quiera. de 1M si'uaciones de n~ulltador 6 ajustador
armero, y no " los obreros fihadoe de dichOS oCi,
cioe, caso en que Ile encuentra el recurrente, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar IU petici6n por
carecer de derecho A lo que solicita. .
De real orden lo digo " Y. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. -Dios guarde A V. E. muchos
afiOll. lfadrid 9 de octubre de 1914.
. :>~... EatAoIll!
8eii.or Olpltin general de la segunda regl6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.; En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que remiti6 V. E. A este Minis-
terio en 9 del mes actual, por el que se comprueba
que el primer teniente de CaboJlf,ma D. José Vera-
Manfnez y Garijo, en llituacióD de ~mplaso ~
enfermo en esta región, se' encuentra restablecido
I en aptitud de prestar Ilerrieio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido " bien conceder al interesado la Tnelta
á actiTO, siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. que pue deeünado al cuadro e~ntual de
Lara.cbe.
© Ministerio de Defensa
Señor Interventor general de Guerra.
CONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1,) le ha.
Ilervido disponer que, COII arreglo :\ 10 que pre-
ceptúa la. base cuarta del artículo 5.0 del re~Ia.­
mento del Personal del :Materlal de Artillerfa.,
aprobado por real orden de 28 de marso de 1878
(C. L. n6m. 88) y ti. las instruccionell y p~ra­
IIUUI que se insertan, /jO verifiquen oposicionell en
la Fibrioa de Oviedo pa.ra proveer dOIl pmzlUl de
maelltrOl de taller de oficio armero.
l>tJ real orden 10 di~ ti. V. E. pnm 11\1 conocimien.
to y demú etectoll. Dioll guarde 11 V. E. m\1chol
aftoll. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAOUIt
Seflor. , ..
Instrucciones que se ritan
1.- LOIl dellignadOll para. cubrir las plallll tl8 maes-
tro de taller que !le anuncian " opoeiciones, dill-
frutarán el llueCdo de 2.000 pcsetall anuale1l, dere-
chos puivOll y demú que concede la. legíllla.ci6n
tigente.
2.- El dfa 10 de novÍf:mbre próximo dari.n prin-
cipiO' Jaa oposiciones en la Fábrica. de Oviedo, ante
el tribonal que previl!'ne la real orden tie 30 de
septiembre de 1899 (C. L. nÚln. 187). •
3.- LOll aapirantes dirigirán 1l0S instancÍ3ll i la
Secci6n de Artillería. de este Ministerio, lal qne de-
berán tener entrada en la. misma antes del 31 del
actual, acompal'iando los documentos siguientes :
1.. Copia legalizada. del acta. de inecripci6n de na-
cimiento en el Registro civil. 2,0 Certificado de bue-
na conducta. 3.0 Certificado de aptitud. 4.0 Certi-
ficado de situaci6n militar 101 que sean paisanoe,
'1 de la copia. de la filiaci6n Ú hoja de serviciOll
los que 8eaD militares.
P,ogTIl"
El publicado por real orden de 30 • .o'Yiem-
bre de 1910 (D. O. núm. 269).
!Madrid 9 de oct.ubre de 19U.-Bcbape.
D. O. Jia - 11 de octubre de 1914. 1(8
DESTINOS
Bzcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido du-
pOner que lo!! art.illerOll segundO! Venancio Bodri-
guez Claro, perteneciente"! al 6.0 regimiento Monta-
do, 1 Caletano 06mez }o'errer, del ~3:0 regimien-
too Montado, palien á prelltar IIUII seTV1clos, en con-
cepto de agr:eg~o! Y co~~ conductorea automovi-
listaa al regimiento de SitiO.
De 'real orden lo digQ á V. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl
añOfl. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la. primera, quinta
y fléptim~ regionell.
Seüor Invrventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Para. cubrir 1a.ll vacantes de conduc-
tores automovilistas que existen en la. tercera. bri-
gatla afecta. á l~ pnlJ1Slra Sección de la Escuela
Central de Tiro, el Rey (q. D. If.) se ha servido
destinar á dicha. brigada á 108 artllleros que á con-
tinuación se expre!llUl.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá3 efectos. Dios gnarde ú. V. E. mucho,;
año~. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAaQe
Señores CapibLnell generalell de la primera. y cuar·
ta. regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Querra.
.Belad6ft fU .. eila
Vicnntr. Bailón Tur~f, del regimiento Montnfla de
Melilla.
.Juan Ba1lester Domenoch, del 9.0 regimiento Mon-
tado.
l,ui. Jer6nimo LorO&, do1 6.- regimiento Montado.
Madrid 9 de octubre de 1914.-JCchagllo.
-
I'EH.80NAL DEL KA'fUIAL DI: ARTILLKRIA
Bsomo. Ir. : 1lI Rey (q. D. r.) le ha. eerrido
nombrar auiliar de Ofiofnal de tercera ola.e del
1'f!r1lOllUI del Material de ArtillerlA, al brigada del
13.0 regimiento Montado del arma Leoncio Oanuza
Lezaun, por Jer el mú antiguo de loe allpirantes
á ingreso '1 reunir !al condiciones reglamentarias;
a.lign~ndole en el empleo que lIe le confiere la
efectividad de esta. fecha, y puando destinado á.
la Comandancia. principal de Artillería de la oc-
tava región.
De real orden lo digo á'·. E. para su conocimien-
to y dem~ efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
año~. Madrid 9 de octubre de 1914.
Señores Capitanes generales de la quinta y octa-
'va regiones.
Señor Interventor general de 'Ouerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:Excmo. Sr.: Cumpliendo diez añO! de efectividad
en sua. empleO! en el presente mes los capitanes
de Artillería que fi¡furan en la siguiente relación,
que principia con n: Manuel de la Crua y Boullo-
© Ministerio de Defensa
... J' termina con D. Nicolú de Toledo '1 GÓmez.
el Rey (q. D. g.) se ha. servido eonoederlM la gra-
tificaci6n de 600 pesetaa anuales, que debeTAn per-
cibir desde 1.0 de noviembre pr6ximo, con arreglo
á 10 que preceptúa. la. real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
alIos. ~adrid 9 de octubre de 19U,
ECHAoült
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra, cuarta., séptima. y octava regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
lUlació" que .e cila
D. Manuel de la Cruz y Boullosa, del Parque re-
gional de Valladolid.
, José Iglellias y Martinez, de la Academia de M-
tíllerfa..
, Joaquín Garcfa. y Vigíl, del Parque regional de
Valencia..
, Mariano Salas y Bruguera, de la. Comandancia
de Barcelona.
, Nicolú de Toledo y Q6mez, de la. Comand:lncin
de Ferrol.




Excmo. S1'.: En vista. del clIcrito que V. E. di·
rigi6 á elite Minillterio en 21 de lIeptiembre próximo
paaa,do, el Rey (q. D. g.) lIe hn. ilervido aprobar
las comisiones delempeftadall por el segundo y pri.
mer tenientes del regimiento Infan~rfa de Ceuta
núm. 60 D. Angel Negrón Ouevall y D. Manuel Bé,r-
cena del Moral, rellpectivamente, el primero del 26
de mayo al 12 de jllnio lIiguiente, tomn.ndo parte
en el concurso o.nunciado pór real orden de 18 dC)
febrero (D. O. n6m. .0) paro ingre80 en 1:1. Etcueln.
Superior de Guerra, 1 uillt.iendo el segundo, del 26
de l\bril al 1.0 del citado jllnio, al curso 11" tiro
a.nunoiado por real orden circular de 8 de ma.yo
(D. O. n6m. 61). A.imiamo S. M. le ha ..rvido
deo1&rar indemnianblell dichu comilllonell oon 1011 be-
nefioi08 Ieftalad08 en los n.rtfcnloll 10 y 11 del vi·
genk reglamento.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to '1 demM efectos. Dioll guardf! ¡\ V. "E. rnll~ho~
afios. Madrid 9 de octubre de 19U.
ECHAOÜF.
Beflor Comandante general de Ceute..
Sefior Interventor genernl de Querm.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar 18.8 comisiones de que V. E. di6 cuenta "
este Ministerio en 22 de septiembre pr6ximo pua-
do, desempeñadaa en 108 m89C8 de junio '1 diciem-
bre de 1913 Y de abril á agosto del comente afio
por el persona.! comprendido en la. relaci6n que "
continuaci6n se inllerta, que comienza eon D. Luis
Huertas Burgos y concluye con D. .Antonio Díaz
Delgado, declarándolas indemnizablea con lO! bene-
fioios que 1Ie6aJa.n los artículos del reglamento que
en la misma. se expresan,
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimien·
to 1 finea consiguientes. Dios~e " V. B. muchoe
a.ftoe. Madrid 9 de octubre de 19B.
ECHAoIlt
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
R,Ñci6. fU u cit. i
MES DE MAYO DE '9'4
R.e¡. IoC." Albuora .••• 11.lr teniente. ID. M.nuel Ramlrea Senderos .. 110 y 111~rida ••. IMadrid •.•.•....•...••••¡IAsistir.1 curso especial de'
- la Escuel. Central df
. Tiro ..
860. Cu. AICon.o XU.. IOtro ••.••. 1. Pedro M.rtlncz Mocoros •.• ¡IO y "Jlvich...• IBarcelon•.....•...•.....I!cobrar libramientos .
Idem 12.° teniente. l. Gradano Mi¡uel IbOca IIOY IIIPdem lIdem .
MES DE ABRIL DE 1914
Rec.lnC.· Albuer...... It.lr teniente ID. M.nuel Ramlrea Senderos .. 110 y IIIIUrida ••. IMadrid ......
MES DE JUNIO DE 1914















lI~unio '119141 2~unio '1191~
2udem. 1914 IS\idem. 191~
31junio .119131 4liunio . 1 191~
28:dicbre119131 3oldicbrel1913
Ilmayo'11914131Imayo'1191~
:l9 idem. 1914 29 idem. 191~
rlCBA I
...... I111 qul prtIIolpla 111 qUI \enIÜIII~Ial~-'~ ~~L~:-'~-~ .COlll1al6u oooferld"
Asistir .1 curllO especial de
la Escuela Central de
Tiro 11 231.bril..!19141 3011brU.
•. .• ."Asistir al curso especi.l de
l. Escuel. Central de
Tiro•...•.••.••••..
• . . .,tromar parte en el concur-






10Y IIIIP.lm••.• ILos Uanos IIReconocer Aun oficial .
10 Y IIIIY.nresa.. IBarcelona •..... , .••... , .I!cobrar libramientos •...
··I~i1
• J ati ====¡F~=~=:::::::=--111 °11=
.1;t






MES DE DICIEMBRE 1913
86n. Cal. de Reu••... 11.er teniente .ID. Juan G.tius Catali •••
MES DE JUNIO DE 1913
















MES DE JULIO DE 1914
Cuerpo jurldico•.•.•. IT. luditor 3.•.10. j08~ Marl. Sagnie:- 110 y Illlsarcelon .IGerona•....• , •...•.... .IlFiscalde un Consejo guerr~1 liullo .• 119141 1SUulio •• 1191411 3
MES DE AGOSTO DE 1914
Re¡.lnf.· San Quinthi. 2.° ~enieDte. D. To~b Martl Morer ..•••.•.
86D. Caa. AJba ~ormes Caplt~ ...• , " Guillermo Cabestany~..•.••
Idem Id. Eatella. ...• I.er tenient e • Edu.rdo Unceta Guti~rrea .
Idem Id. Reus •••.•.. 'IM~icO l. °.,. Francisco Piñero C.rolA ..••
Re¡. Cab." Santiago••. CapitAn •••..' Eugenio Rodrlguea Solano•.
Idem •• • . • • •. • ••••• '11.lr teniente., • Arturo Aparicio Aiapdru•...
Iclelll Id. Numaod•••• Otro ' • Joaquln Cebollino •••.•..•.
•
10 Y 11 ~liuerl!l" Gerona. . . • . . . . . . • . • • •. • obrar libr.mientos. .,.
10 Y 11 rcelon. Granollers .•.........•.•. Practicar diligencias judi
• dales •••..•.•..•......
10 Y 11 lot.... Gerona. . obrar libramientos ..
10 Y 11 anresa.. Barcelona ..•••..•.•.••.• Informar ante un tribuna
m~dico .
10 Y 111 rcelon. Villafranca. . . . . . . • . • . . . . . cm.r parte en el con-'
curso hlpico celebrado
l I 1I en dkho punto.....•..10 y 111 dem •••• Idem .......•... ···••···· Idem ..•.....•..• ·••••··10 Y11 dem ••.• Corufla..... •••••.•.•••• Idem ....•••...•.••••••.
•
21agosto 19 14 ,."~lo '9'~ 2
29 idl:m. 1914 )1 idem. 191 3
~
) idem. 19 14 3 idem. 191 1 P
•
12 idem. 19 14 13 idem. 191 2 ti,
'"¡'dCm 01 ""I'rem °1 '9'~1 • I:lS Idem. 1914 31 Idem. 191 4




en qOll prIDcl¡¡l. en qlle '-nola. al'¡ .•
~Ial~ A 1'10 DI. ~. 460 ~I'
-- :-. I
.
5 llRoslO 1914 5 a¡:o!lto 1914 1
25 idem. 1914 a5 idem. 1914 1
1
a idem. 1<)1'- 2 idem 1914 1
.\ I idem. 1914 jllidem. 1914 l'
12 idem. Il)q JI idem 111)1411 ao
11 idem. 1914 .P idel.. 1914 20
la idem. 19 14 j' ídem 191 ao l
1) idem. 19 14 JI idem '1191 2J
j idem . 19 14 j idem. 1914 1 _
-jlidem. 11) 141 j idr-m. 191 1
'i'
2lidem. 19'4 2 idem 19 1 1 ~
..
II)/idr-m. e1914 20 idr-m 11} 1 2 ~
".
15 idem. 11)14 a6 idem. 191 l .:.
ídem. ab ídem. 11)1 .~as 19
'
4 2




•a8 ¡dem. 1914 JO idem 11)14 J
aS idem 1914 JO ídem. 191 J
1 idem. 1914 1 idem. 19 1 1
1 ídem 1914 1 idem. 191 1
l ídem. 19
'
4 .- idem. 191 j
20 idem 1914 Jo ídem. 191 2
20 Idem. 19 1.. ;:7 ídem .. S
;:0 idem. 11)14 a~ idem. 8,
j idem 19 14 4 ídem. 2
19 idem 19 1.. 10rdem. 191~1 :1
JI idt·m. 1914 aj ídem. 191 ,}
ECH4011..





» 'os~ Pastor P~rea ... " ••
• Jos~ Vidal Fernándea
) Enrique Fernándea Correa ..
El mismo••...........
El mismo....... , ........
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Idem ...•••.. , ....•. ¡otro ...• "1 ) Salvador Sansan.) Vives .,.
Idem. . • • . . • . .. . .... Otro....... • Antonio Soldug. Poot ..
Idem ••• ••.. • ...•. Otro • Jos~ Castellvl ViII ....• , •.
Idem. ... . Otro ..0 ..
Zon. de Mataró.. . Cllpitán .
Idem de M.nres••..•• a.o teniente.
Iden......... •...... )
Idem........... .... »
Comisión .etiva~.•..•. T. coronel..
Idem ••••.••••...•.•.
Madrid 9 de octubre rle 1914.
Reg. Ctba Tetu4n ••• 'I ..e, teniente:ID. JO!I~ Carlos Domtnpea••..
Idem. •.. • El mismo.•...••••••....••.••
Idem Id. Trevii\o.. •. l .•' teniente 00 Luis de Miprl DJondell .• •
eus .. , T.rraCODI ............•. r;Obr:lr Iibr:lmientos ..... ,
m •... Idem.........•......... dem .........•.•.•..•
iUafran- '
ca. •••• Barcelonl ..•.••••• o• . • • .. dem ..........•........
9·'ODep, rv•. deC.b.·.ICtPltán ....• I • Fr.~ciSCO~Dcborea.PlUaIÚIIOJII .. , T.~.gOOl ...•..•.••••... ,ld~m : ··1I.er reg. Art. montad Otro , • M.rulno Slre!a Rodr1¡un. .• 10J 11 ooa ~.......... •..••..• .• 'IAsl!ltlr.1 curso de lO!ltruc',
ción de 111 Escuel. Cen-
1 trlll de Tiro..... .. ..
9'° reg. montado Arto-. Comand.nte. • Mario Fina Bond. . . . .• . •. 10 J 11¡ldem ..•• Idem... ....•....•. . .. '1ldem .. •••.....
Idem .. . Capitán. • Au¡tu!lto lord! Iglesi., " 101 11 ldem Idem...... .. Jdr-m. ..
Com.· Art:· Ba.r~elona Cor<;>nd;," • Jos~ Yda. Silva •......•. " 10 YII\ Ickm . • Jdem... •. •........•. • r.dem .. '.' ,'.... . .
Intenden~~a MI!I~ar Oficl~1 a: •• ~ • EmIlio Vlla Alva~....... 10 111¡ Fiperas. Gerona Cobr.r IIbr.lmen~o~ :'1
laterveaClOn Mlhtar .•. Comlsano a. »Alfredo Serna Mira... • .•• 10'111' Tarngonl Reus. . .. . ..•. , .. ..•.. asar revi!lta lldmlOlslrlltt-
I va 4 lu fuerzas de dicho
c.ntón... .••.•. .••. .,
Idem .....•........ /Otro......• 1 • José I.ambarri Manunares . 10111 Gerona .. Fii(ueras ...•............. Idem Id. á las fuerza,; de
! dichl pIlla. . . • .. . ....
El mismo.. . • .. . .. 10 J 11 Idem. Idem..... Intervenir p.gos de Intea-
11 dencia y otros Sf'r\'iciO!l.
Sanidad Miliur .. o•.. IM~d. mayor. ID. Rodrigo Moya l.itrin .' .. 10 J 11' Barcelon I Reu!l. . .. . .........••... Reconocer presuntos de·
:! mentell ..••.....•.•..
10 J 11 Idem . .. Idem. . . . . . . . . . . . . . . .. .• Idem............. . ....
10 J 11 Idem .. , Idem. .. . ......•....... Idem·. . " .•......•...
10'111' Idem .•. Tarragona Idem' á un f~rm.e~utico
/! mlyor ..
10'1 11:lldem . .. Idem.............. . .... Idem............ • "
10. 11:;~"IIrÓ... Barcelona ........••..••. Cobrar libr.mientos •...
10J 1I'~M.nres;a. Idem. " Idem '" ..
24 ~dem. .. Villafranca............... onducir eaud.le!! .
;u ~dem .•.. Barcelona ......•....•... Efect~1f re~n.tegr~s. ':".
10 Y 1I rcelODI M.nre~a Practicar dlhgenellls Ju,j¡·
ciale~ .
Idem C.pito\o ) Carlos Cabillero 10Y 11'lldem .. Idem Idem ..
Idem ...•....•....... Otro....... ) ¡'elici.no Monlero ...•.... 10 J 11 Jdem.... Moni(.t ...•............ ld~rr...... .•....... •
Cuerpo Jurfdito ..••.• T. luditor l.· » Ant()nio Dlaz rJelpdo 10 Y 11r.'dem.. . Lirida ., Asesor en un Consejo de
guerr•... , .

















106 11 de octubre de J9U. D. O. Jl6m. -
SICdII •• SlII...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rev (q.' D. g.) ha tenido á bien
(Ii .•poner que los individuos de la brigada ele tro-
P:15 de S~nid.ad Militar comprendidos en la lIiguien-
te relación, que principia con el conductor de se-
gunda. Pedro García. Lagund. y tA·rmina. con el recluta
á pie Alfonso Alcalá Góm'!z, pertelle..:ientee A 1'1. am-
bulancia. de Montaña número 1, pa.,ell destinados ,
la. ambulancia de .Montañ'.l. t'xpe:licionarh número 2,
debiendo c-,aus.v las alta8 ). bljas respectivaB cn la.
próxima revilltn. de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás ('rectos. Dios ~l1arde á Y. E. muchos
:,iíos. Madrid 9. df' o~tubre d'.) 1914.
ECluoür.
i-ól.'ñorea Capitán general de h primera. región, Alto
'Comisario df' E8pal'i.a en Marruecos y Comandante
general de Ceutn.
Señor Interventor general de Guerra.














.Madrid 9 110 ootubrl' de 19a.-Ecllllgüe.
¡'~X(·IIl'I. ~r.: .\~l·(·(licndo fl 1<1 Holidwlo p Ir 1""
lIlédico~ prinwros de 8anitlad Milit.l.r D. Antonin
Na.frla Maqlledn., del regimiento IÍJfantería de Hi-
('ilía nÚul. 7, \' n. J-eocadilJ Serrada Draz. de la
ambulancia tic ·mont.aña núm. 2, el Rey (11. n. ~.)
ha tenido lt. bien disponer que canllJien entre el de des·
tino, con a.rreglo f~ lo prevenido en el artículo 11 de
b Teal urden de 28 de abril últ.imo (D. O. núm. 91).
De real orden lo di~o á Y. E. para. 8U conocimien-
to ). demás er.'et.os. Dios guarde {¡. Y.K !Dl1chos
;'IIO!'. :'IlIulri(l 10 (\l' octuhn' de 1911.
ECHAGÜ¡';
De real orden lo digQ & V. E. para eu conocimien-
to v deIDÚ efectos. Dio8 guaráe á V. E. muchoe
añoé. l\ladrid 10 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Seüore.i Capitoaneil g.!nerales de 1 I primera., segund:.!,
,,"arta, sexta. y séptima regiones, Alto Comisa-
rio de España. en MarruecOll y Comandante ~enc­
ral de Lara"he.
Señor JutA.rventor general <le Guerra.
Relación que .e citIJ
Médiws primeros
D. Benigno Soto y Armesto, del h03J?it¡¡1 de \'~1I~­
dolid, como jefe del Laborntono de anáhdlll,
al In"tituto de Higiene Militar.
). Jo~ Rubio L6p.?z, de la.'! Comandancias de Ar-
tillerla é IngenieroH <1(' Algeciraa, al hOllpital
de Ya.lladolid, como jefe del Laborntorio de
nnálisis.
" Manuel Garrjga. Rivero, del regimiento Infante-
l'1a. de San Marcial, H, al hospital de Bur-
gos, como jefe del Laboratorio de anf¡lisís.
MédIcos segundos
I H. Pedro Sáinz García, del regimiento Infa.ntería. deGravelinas, 41, á la clínica de urgencia de
csLa Corte.
• Jun.n Ardizonc Guijarro, del regimiento lufante-
rla. de Extremadura. lú. á la. cHnica de ur-
. ~enPÍa de csl.'l Corte'. .
Médicos provisiorutles
n. David Maqu<'c1a MllilO7., /lel re¡¡;ímient.o Infante-
ría. do &tn ~fa.rdal, H,' al !legllndo h&taHón
del de Alman84, 18.
• Oarl08 .Timénez Vo.h'erdú, del h08pit·.l1 de Valla-
41olid, al IIOgunllo batal16n del regimiento In-
fo.nterfA de Navarrn.,· 26.
Madrid 10 de o~tl1bre de lUl1.-Echll~üe. •
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el
m6dico provillional de SlI.nidad Militar n. lDnriquc
Jiménez Paglon, con destino en el boepital militar
de Barcelona., el Rey (q. D. g.) ha. tenido i biilD
di8poner que cause ba.i~ en el exprf'aado cuerpo como
médico provisional l continúe figurando en la. re·
serva faoultath'a de mismo hasta cumplir su como
promiso con el Ejército.
De real orden lo digo A V. E. para 8U conocimien-
to y demAa efectos. Dios ~113rde á V. E. mnchos




s 'ÜtorCIl Capitán genero 1 dil 'la Sdxt.a región, Alto Señor C.pitio. general de la cuarta región.
Cl1IDisario de Espofia en ~Iarrue('og y Comandan-
t~ gen<'ral de Mclill.:l. Señor Interventor general de Guerra.
Seiíor Interventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. ~r.: El R~)' (q. D. l!'.) ha tenido á bien
disponer que 10l! oficíaJC8 médicos de Sanidad Mi·
1ir.a.r comprendidos en la. siguiente rillación, pasen
á tJeTVÍr loe decitino!l que en la misma se expresan,
y que los médicos provisionalcd que en ell.l. figunut
p;lrciban sus haberes con c.'lrgo al capítulo cuarto,
artfculo primero, del presupuesto de este Mini:lte-
rio., debiendo efe~t.uar su in('o:-por,l<~i6:1 con ~D('ia.
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~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de 63S152 peseta.ll. formula·do por la J"unta económica de Pa!'9.11e de Sanidad
Militar en sesión de 5 de ago3to último. p3.l'& pago
de tnwaport.e de material 8&Ilit&rio á laS Compa-
ñLaa de loe ferrocarriles andaluces y del Norte, de
cuya citada suma 48-1,89 pelletas serf.n ca.rgo lLl
capítulo 6,0, articulo {mico. de la eecci6n 12 del
D. O. D6m. 128 11 de ocWbre de 11U. lO7
vigente preaupuesto. v Iu 152,13 re!ltantee, al ea.-
p(tu10 2.0, articulo E1.n, de la soccióu cuarta <leI
misDlo.
De roaJ orden lo digo á \'. E. para lIU conocimien-
to \. dpmá! efectoll. Dios guarde á Y. E. mnchos
año;. Madrid 9 dc octubre de 1914.
ECHAGÜE
Seuor Capitán gencral de la primera región.
Seflorcs Intendente g.meral militar, Int(~rventor gc-




CirC't'la,.. ExcOJo. Sr.: Jo;1 Re)' (q. D. g.) ha te·
nido • bien disponer que la real orden de 7 del
Ules actual (D. O. núm. 226) !le entienda rectificada
en el ,",ntido de que el pirralo 172·7.0 de la. a.~ig·
naturo. de Algebra, que figuro. en el estado que ~
la. misma se acomp:l.rla, ee substitnya por el 162.7.°,
por scr éste y no aquél 01 que hace r~fer¡·nci.).·
á la presión &Cordada, y que el 146 de Geometría
se refiere aúlllmente al ColSO en qUc._'!'I.- eA incou-
mi
menaut'a.hle.
De real orden lo digo K. Y. E. pa.ra su ConOCimien·
to v deul6.a efc<"toa. DiOll guarde á \'. E. mnchO!!
ail,,~. Madrid 10 de octubre d~ 1914.
¡':CIfAGÜ F.
SellOr....
Ex('mo. 8r,: En viata de la instancia promovi.
da. por 01 coronel de la SODa de reolutamlOnto de
'foledo n6m. 8, D. Lula Derm6cs.a de Outro y To·
mAs. en .6plica do que A .u hijOl D. Cri,.tino,
n. Antonio '1 n. Arturo Berm6óe. de Oaatro BlB.n-
co, wumno. do) 111. AC*lemla de In(ankrfa '1 honna-
11011 do n. '.ui., primer teniente d.l dicha arma.,
muerto en e¡- campo de batalla, ae loe ooncedan he·
uoliclUl de ingNIo y permaoenoia en 1M AoademiB'
milltAree, , partir de 1& fecha del fallecimiento de
IIU he'rronDo, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con
lo illformado por el Conee}o Supremo de Guerm y
Marina en 3 del me, actual. se ha .ervido n.cceder
Á 1& petición del recurreRte, con 8rtcKlo á lo que
precept6a. el real decreto de 19 de alfosto último
(D. O. ot1m. 186).
De real orden 10 digo á ,V. E, para su couocimien-
to ~. demá8 efectos. Dios guaráe á V. E. much08
ai\(1l\. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECIIAGÜF.
Señor Capitán general de la primera región.
~!'¡¡Pre3 PresidentA:> del Consejo Supremo de (¡uerra
y ~t:ltina y Director de la Academia de Inf:lntería.
Excnw. Sr.: Vista la. in~t.ancia promovida por el
alulllUO de la. ACddemia de InCanteria D. Alfredo
TOl\ru~ y P,'rez Soane, hermano de D. Joaquín, ca·
pitán de dicha arma, mueIto en el ca.mpo de hata-
Ha. en súplica. de que se le concc<!an beneficios
de ingreso ). p~rmanencill en las Acaden\illS mili·
tares. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mad" por el Coneejo Supremo de Guerra y :Marina
en :! del actUB.1, se ha. sen'ido ac~er ji la pe-
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tici6n del recurrente, con arreglo á lo que preceptúa.
el re:tl decreto de 19 de agotlto último (O. O. OÚ-
mero 186). .
1)e rca.l or<ll'1l Jo digo á. ,. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Diol! guarde á \'. E. muchOll
año!'. ~I:lflrid 9 de oct.u"re de 19H.
ECHAGÜE
8cñor Capitán general de la primera regi(,n.
8l'ñure~ Presidente del C(tn~jo Supremo de Guern
\" :\1:.tÍlla \. j)irerl·or de la Ar:l'lemia de IDfan-
teria. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito que Y. E. di-
rigió á este llinillterio en 22 del mes próximo pasa-
do, proponiendo para. que dosempeñt' el cargo de
delegado de 8U autoridad ante la Comisión mixta
de reclutamiento de 13. provincia d... L':l Coruña, rtl
cornanrl.1nte dl' Infantería 1). Juno CJnOllxa Val68,
c~ Rey (q. D. g.) se ha. aervido nprobar la refe-
rida propuest'J. .
De real orden lo digo á. V. ~. p:Lta su conocimien-
to y demás efecto!". fijos ~u:trdc fL Y. K much'>s
años. Madrid 9 de octubre de 1914..
Señor Cal iHIn general de la octava regi6n.
HOSPITALIDADES
Circular. Exemo. Sr.: El Re,Y (q. n. g,) se ha
Ilervido llíspOlwr que la real orden circular de r,
do febrero de 1894 (C. l.. núm. :12), referente á laa
esta.ncias CIIUll&da8 <.-n los ho.pitotea cí..iles y mi-
lítn.ros l,ar lotl olumnos de las Academias milita·
res, 8" a.mplíe (lD 1'1 senti.lo de qU/l 11. lo~ a.lumno"
que no Hiendo oficíal~s ni individuolI de tropa del
Ejórdto () de lu Armada )' dillfnlWII pensión le~
lIeaD curgadaa lall estancias por la ouantla llqui·
da de la misma, .in que en ningún caao tle lel!
dellouc'!nte m'" de la. cantidad mixima de 2,50 pe-
IOtu, en que prlnoipia la. escala gro\duo.l estable-
oida por real ol'(lon do 12 de mayo do lSS/S (C. L. nú·
mero 212). .
De la de S. M, lo dil{o á V. E. pB.1·o. 1111 COUOOimlfln·
to y doro'" efectos. Dioll ~un.rrle " Y. E. muohOll
afloa. Madrid 9 de ocluhJB de 1914.
Se ilO f ....
INVAI.IDOS
Excmo. Sr.: Eu vist.a del ('xpedi('nte in~t.ru¡uo en
la primf"ra región {¡, instancia del ho.\· eilcrilJi~nte
de primera c111¡,(' del cuerpo anxilia.r de Oficinall
Militares D. JO;lqufn Mluquez Amorós, en justifi-
cación de su derecho para ingreso en ese cuerpo,
y resultando comprobado qUl', i consecuencia de las
pcnalid...des sufridas en la dltima campaña. de Fi-
lipiD.38, adquiri6 IIna. anemia que ha llegado i pri-
varle de la villta, el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo
con lo informado P'>T el CaMeJo Supremo de Guerra.
\. Marina. en 7 del mes actual, ha tenido i bien
éoncederle el ingreso en Inv~lid06 que solicita, ulla
\'ez que las lesiones que padece son pcnnanentes y
tle hallan inclllfdaa en ef artículo único, capítulo
lO, del cuadro de 8 de mano de 1877 (O. f•. nú-
mero 88) y, en tal virtud, comprendido on el artícu-
lo 6r.¡ZUlldo del reglameot.o del cuerp:> y Cuartel de
In\'álidos. aprol.edo por real de<-reto de 6 ete f('-
brero de 1906 (C, L. núm. 22).
De rcal OI'dC'n lo digu '- '., E. para BU conocimien-
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to y d{~máll efect.os Dios ,uarde ~ \'. .K Illuchos
a i'I011. Madrid 10 de IJl'tubre de 191-1.
EC"ACÜ~
:'4>iinr {;Olll<l ntlante ~\'Ileral .lel C",:rp 1 y ell:l r"·1 <le
I n\'fdi<\')!I.
:-;eilOrr:S Prl'sident.e dd ConsI'jo Snpr.'mll dI' (jncrnt.
y Marina, Capitáll gem'ral dr: la. primer.. rl'l!ió" f)
Inwrvf'ntor generol de (~uerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
I }o.'xcmo. Sr.: Vist.o el expeuiente qn~ V. E. cnrlló
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
instruido cl)n motivI> de haber alegado, como so-
brevenida. después del ingreso cn C:Lja... el soldado
Isidro Esteve Carrascosa, la. exr'epción del servicio
militar n<'l i\'o comprendida en el caso primero del
art. 89 de 1" ley de reclutamiento; re9ultando que
un hermano del interesado. soltero, mayor de edad,
se encu(mtra. apto paro. el t.rabajo, y que, por lo
tanto, el escepcionante no reune la. cualidad de hijo
ÍlniCQ, en sentido le~al. el U.cy (q. D. g.), de a{:uer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia. de Valencia, Al' ha. ser-
vido desestimar la excepción de rcfen~ncin, por no
estar comprendida en lo!! preceptos del arto 93 de
la mencionada ley.
De rea.l orden lo digo {¡, Y. E. para su conodOlien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. mnchotl
años. Madrid 9 de octubre de 1911.
ECHAGüE
~~i\or Capitán g'cIH'ral tIe la tcrcera rf'¡{ión.
(Excmo. Sr.: Visto el expediente quc V. E. cursó
á elite Minillterio I'n 22 del mes próximo pasado,
inlltruhlo con motivo de ho.~r nl~ado. como 110-
hrevc:nitla. dcapu{>s del inRJ'OlIo I'n ceaja, el ,,,,ldlUlo
.Jo~ Mnría. González Benítez, ll~ eSl"epci6n del ller-
v'ieio militar II.cU,'() COlllprcntlí<11L on el Ca.8n 110\'1'-
no elel nrt. 89 de la ley de reclutamient.o; !'eaul-
t.!Lrulo que UI1 hermano del interesndo p8Jl6 é. "itUll-
ción de rcservlL nctivl\. en 26 de marzo (¡ltimo. y,
~uc por lo tanto, ,,1 exceprioDantl' DO reunr' la. cua-
I1uSAl d(~ hermano único, ~n IIl'ntido lega.l, ,,1 &y(CJ.. n. g.), de acuerdo con lo propuesto por la. Co-
ml8ión mixta. de reclutamiento de 111. provinria do
Clí.<.liz, 116 ha llcrvido dellellUmnr In. excepci(m de re-
ferencia, por no f!!'W comprendidn. en los precep-
toe del arto 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo é. V. E. para s.u conorimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. mucholl
año". Madrid 9 de ~tubre de 19U.
ECHACÜE
Señor Capitán geDeral de la segunda región,
Excmo. Sr.: Vieto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 22 del mes prósimo pa88do,
iDlltruido con motivo de haber alegado, como so-
brevcnida deslJués del ingreso en ClJ,ja, el soldado
Francisco GaIJego Quirelg.l, la excepción del servi-
cio militar activo compreDdida. en el caBO primero
del art.. 89 de la ley de reclutamiento; resultan-
do que el interesado tiene dos hermanos mayores
de eCJ&d, &Wlent.es, en ignorado paradero; conside-
rando que si esta auseDCia. existía en el acto de la
clasificaci6n del reemplazo é. que pertenece, debi6 ser
a.l~ entonces, puesto que IIU padre era sexage-
nano, y que si los diez años de aa.sencia se cum-
plieron despuh del ingreso en caja, elite. circuns-
tanda no produce causa. de excepción, seg6n ha. de-
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r-la.rndo la real orden de 1.0 de ma \'0 de 1906 (D. O. nú-
mero 95), el Rey (q. 1>. g.). 'de acuerdo con lo
propuesto vor la. Comi!'ión mixt'l de reclutamiento
.Ie la prO\'mC'ül dI' LUfln. ¡;e ha 'lCrvido desestimar
~L eXr'cp"iú1I .le referenl'Ía. por 110 1:8t.ar comprelllliJa
en los pr¡>C'r'ptnll del art. 93 de 1'1. mlmcíOnlldo1. ley.
De real ordcn lo dig-o :'L Y. E. para su conocimien-
to y. dr'máH cfef'lns. Dios ~lIarde á. V. E. runchos
año~. )l:ulrirl!l rle o<"tnhre de 191-1.
EnJAGÜE
&>ñor C.tpit:ín ~eneral de la octava región.
IExcmn. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á. elite }iinislerio en 18 del mes próximo pasado,
instruiuo con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ing-reso en caja, el soldado
José "ranques3. Vidal, la excepdón del servicio mi-
litar activo comprendida en el CallO !l~unelo uel
arto 89 de la ley de reclutamiento; resultando que
un hermano d<'l interesado, mayor de edad y sol-
tero, se halla 3,PtO para. el trabajo, y que, por lo
tanto, el I'xcepclOnante no reune la cualidad de hijo
único, en sentido legal, el Re)' (q. D. g.), de acuer·
do con 10 propuesto por la Comisión mist:L de re-
clutamiento dc la provincia de Barcelona, se ha 8er-
vido desestimll.r la. excepción de referencia, por no
estar comprendida. en los precepto8 del arto 91\ de
la. mencionada ley.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demú efectoll. Dios guarde á. V. E. lQuchos
año!!. }iadrid 9 de octubre de 1914.
Señor Capitán Reneral de la RextlL región.
\Ex~mo. Sr.: Vistn la inlltnncia. que V. E. cnrlló
é. este Ministerio en 15 uel me/l pr6ximo pasado,
promovidn. por Agustín Ferr6 Mai~I. soldado elel re·
gimiento Infantería ele LuchOJla núm. 2!l, en soli-
citud de que le Rean dcv\\elt'lll 500 pesetas dt 18.8
1.000 que in¡{resó como primf'r pwo para. In. re-
duccIón uel tiempo ele IIcrvicin en filas, por tpner
ooncedldo/! 1011 beneficio~ del arto 271 de h. vigen-
te ley ele reclutamiento, 01 Rey (q. D. ~.) sc ha
1I0rvido (1ie)lnller '1110 do InA l.OOIl llC~etall dO}lOlli-
tadaa en In. Dclegaci6n do Hncicnd" de la provin-
oia. de TarragonB., !le devllelvn.n 000, correspondien-
tes A la. eMta. de pago núm. 1.029', expedida en 30
de diciembre de 1913, quedando satisfecho con 18.8
500 restantell el total de la. cuota militar que Ilefla-
l. el arto 268 de In. referida ley, debiendo percibir la
indicada sumo. el individuo que efectu6 el depósi-
to ó 1& personlí apoderada en forma legal, &egún
dispone el arto 189 del reglamento dictado para. la.
ejecución de la ley de reclutamiento de 11 de ju-
ho de 1885, modifÍC'.adn. por la. de 21 de ~OI!Ito
de 1896. .
De real orden lo digo (¡, V. E. para su conocimien-
to y demás efectol!. Dios guaxde é. V. E. much~
años. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAoliE
Seiior Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
.general de Guerra.'
Excmo. Sr.: Vista. la inlltanCia. promovida por
D. :Modesto Oandela Monllor, YeCino de Alcby, pro-
vinoia de Alicante, eD 80licitud de que le eean de-
TlHJltall 1aa 1.000 pesetas ,que depositó en la De-
legaci6n de Hacienda de la citada proriDoia, IlegdD
D. O. a6m. i28 11 de octubre de 1914. 100
J
. carta de pago núm. 3, expedida en 7 de enero úl·
timo ~ reducir el tiempo de lIervicio en filaa de
!Iu. hiJo Fausto Canclela CWl,nal, alilltado para el
~M'mplazo actual por la zona de Alicante núm. 22,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta. que el indkado
r~lllta. !al1el'Í6 antes ele la incorporaci6n á. filas de
1(J1I mozos de Sil rcempL"lzo. y lo prevl'ni<l" 1m d
arto 284 de la \'il{cnte ley de reclutamiento, 1IC ha
lIervido TI,solver que se devuelvan las 1.000 pc!setall
de J'('ferencia, la8 cuales perc:ibirá el individuo que
efe.-:tu6 el dep6sito ó la persona qUl) acredilP el de-
recho, según dispone el arto 189 del reglamento dic·
tado para. la ejecución de la ley de 11 de julio
(le 18R5, modificada llor 1" de 21 de agosto de 1896.
De roo.l orden lo dlg'O á. V. E. pam lIU conocimien-
to v clemás efel'tos. Dios ~uarde á V. E. mnchOIl
a.rlo~. Madrid 9 de octuhre de 1911.
ECHAOÜE
Sf'ñor Capitán general de la tercera región.
Seftorell Intendente gl!neral milit.."lr é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Yi8ta la instancia promovida por
}"ra.ncilCo Leal Domíngucz, vecino de Pa.terna, pro-
vincia de lIuelva, en solioitud de que le sean de-
vueltaB 1aII 500 pelletas. que depositó en la Dele-
gación de Haciendd. de la citada provincia, !legún
carla de pago núm. 8.274, expedida en 24 de di-
ciembre de 1913, paro reducir el tiempo de servicio
en filM, como alilltado para el reemplazo de dicho
año por la. zon.'\ de Huelva. núm. 1:J, el Rey (que
DiOl guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en la.
J'('Áll orden de 12 de marzo (¡ltimo (D. O. núm. 59),
110 ha lIerYido rellol"er que S6 devuelvan las 500 ~­
IICta.Il de referencia, laa CU&1e1l percibir" el indivi-
duo que efectu6 el dep6llito 6 la persona apoderada
pn forma legal, lIeg6n dillpone el arto 189 del re-
~Ia.tll{'nt() dictado pa.m la: ejecución (le la. ley d,~
'11 de julio do 188li, modificada por la de 21 de
agOllto de 1896.
De reAl orden lo dilO i V. E. ~ IU oonocimien·
to y dem'" efec'oe. Dioe ~!'. ¿ V. E. muchos
alIns. Madrid 9 de octubre (le 1914.
.
Rollor Capltl.D IJ8Deral de la .eguada reglón.
~nore. Inwndente general militar 6 Interventor
Igeneral de Guerra.
Ex"mo. Rr.: Vista la ib.tancia promovida por
n. Hamón Sinchez PalenclR, vecino de Jaén, en 110-
lieitull de que le !lean devuelt.M 1M 1.000 pesetnll
que depoeit6 en 1& Delegación de Hacienda de la
proviocl8. de Jaén. s~ún carta. de pago núm. 179
del mandamiento de lDgreso. expedida. en 6 de fe-
brero último, para reducir el tiempo de servicio en
filall de su hijo Ram6n ~ches Palencia BatmaJa,
aJistado para el reemplazo actual por L'l zona
de Jaén núm. 15, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta. lo prevenido en el arto 284 de la vigente
ley de reclutamiento, Ile ha. servido resolver que se
devuelvan las 1.000 peeetM de referencia, las cua.-
les percibirá el individuo que efectuó el depósito
ó la persona. apoderada en forma legal, según dis-
pon~ el arto 189 del reglamento dictado para. la eje-
cución de la ley ,de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo aigo á V. E. para. su conocimien-
to y demé.s efectOll. Dios guazde ¿ V. E. muchOll
añOll. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAGÜa
Señor Capitán general de la segunda región.
Señorell Intendente general militnr é Interventor
~neral de Guerra.
© Ministerio de Defensa
'.Excmo. Sr.; Viata la iMtancia que v. E. cunó
á ellte Minillterio en 28 de agosto último, promovi-
da por D. Isidro Ve1allco }fare08, vecino de Rollán
(Salamanca), en solicitud de que se concedan 1011
beneficios de 1011 articulo!! 267 y 271 de h vigen-
te ley de reclu-amiento á. 8U hijo J.udgerico Velas·
co Rodríguez, mozo alistado para. el reemplazo ac-
tual por el Ayuntamiento de dicho pueblo, fuodán-
dose en que redimió del servicio militar activo á.
sus otros hijos Celedonio, Francisco, Balt.:l.sar y Frn.n·
(~isclJ-~lanuel, el Rey ('1. D. g.), teniendo (!o cuen·
ta que se halla. justificado cuanto el recurrente ex-
pone, 8e ha servido conceder al indicado recluta. los
heneficioll de referencia, coDlli<1erándose ~ati8fecha8
con laIl 250 )lCset-'lll que ingresó el recurrente en 17
de julio últlll~o el total de 1aII cuotas que debía.
abonar for la. reducción del tiempo de servicio 1'0
filas de referido individuo.
De ree! orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectoll. Dio!! guarde á V. E. muchos
añoll. ),fadrid 9 de octubre de 1914.
EOlAoüe
Sellor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la iDllt.ancia promovida por
Timoteo TIlan"o Ruiz, vecino de Fuente del Maes-
tre, provincia. de Badajoz, en solicitud de que le
sean devuelta.ll 1aB óOO pe8etaB que depositó en la
Delegación de Haciend.l. de la citada. provincia, "Ae-
gún carta de pago núm. 146, expedida en 30 de
~mero último, ~ reducir el tiempo de servicio en
filall. como ahstd.do para el reemplazo actual por
la zona de Badajoz núm. 7, el Rey ('1. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el art. 284 de la
vigente ley de reclutamiento, se ha servido rellol-
ver que se devuelvan 1aII ~ pesetas de referenda,
la8 cuales percibirá. el individuo que efectuó el de-
pósito' 6 la: penona apoderada en forma. legal, lIe-
gún dispone el arto 189 del rOJ{lamento dictado para
la. ejflCUcÍón de la. ley de II de julio de 1881i, mo-
dificada por In. de 21 de agosto de 1896.
ne real orden lo digo á. V. E. p..~m IIU conocimien·
to y dem6.s efectos. Dios guarde lI. V. E.' muchoa
afloll. Madrid 9 dI! octubl'il de 1914.
~CHAoOE
SI1f1or Capitán genernl de la. primera. rf!gi6n.
Sef\ores Intendente general militar f! Int,erYentor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. l!l. curs6
á este Ministerio en 24 del mes próximo J)IUlado,
promovida. por Ramón Sarrat Planel1, .ecino de Hie-
des (Zaragoza), en solicitud de que 8e disponga el
pase al cupo de inlltrucción de IIU hijo Ramón Sa-
rrat Jimeno, por haber sido declarado útil en re-
visión un mozo de su mismo pueblo y reemplazo,
el Rey (q. D. g.) S8 ha. lIervido deaestima.r dicha
petición, una. vez que los 6tiles de revisi6n forman
pa.rte del cupo total de filM del do en que Be
les varia. la clasificaci6n, y no alteran, por lo an-
to, la situación de 1011 mosos del reemplaso " que
pertenecen. '
De real orden lo digo á V. E. para. en conocimien-
to y dem6.s efectos. DiOll guarde ¿ V. B. muchOl
años. Madrid 9 de octubre de 1914.
EatAoOr
Seiior Capitán general de la quinta regl6n.
Escmo. Sr.: Viata la in.etancia que V. II Cl1U'llÓ
" elite Ministerio en 11 de agosto 6Uimü\ p-omori-
110 11 de octubre de 1914. D. O. D6m. B8
oda por el soldado Francisco Gavira. Guillén, el so-
licitud de que se dilponga IU paae al cupo de ina·
uucci6n, por haber sido declarados 6tiles en revi·
.i6n otrOl mozos de su milmo pueblo y reemplazo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, UIlA vez que los (¡t.iles de revisión forman
parte del cupo total de filM del &1\0 en que le
les varia. la. claaifica.ción, y no alteran L"l. sitnación
-de 101 mozOl de llU alistamiento.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimieu-
to y demáll efect.otl.· Dios guarde á V. E. muchos
añO!!. Madrid 9 de octubre de 1914.
ECHAGÜY-
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista. la inlltancia promovida. por
Joeé Dueñas Sánchez, vecino de Toledo, en "oli·
citud de que le eea.n devueltas 18.8 1.000 pesetas
que depositó en la. Delegación de Hacienda. de la
provinCIa. de Toledo, se~n carta de pego núm. 457
de Intervención, expedida en 12 de febrero de 1914,
pa.ra reducir el tiempo de eervieio en filae.
alistado para. el reemplazo de 1914 por la. zona de
Toledo núm. 3, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen·
't& lo prevenido en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, se ha. servido resolver que llC devuel·
van las 1.000 pesetas de referencia, 1all cuales pero
eibir6. el individuo que efectuó el dep6sito 6 la. per-
sona a.poderada en forma lell8.1, según dispone el aro
tículo 189 del reglamento dictado pa.ra la ejecuci6n
de la. ley de 11 de julio de 1885, modificada por
la de 21 de agosto de. 1896.
De rea.l orden lo dig'O á V. E. ptU'a, Sil conocimien-
to )" demáll erect.Otl. Dios guarde 6. V. E. muchos
aÍ\o!!. Madrid 9 de octubre de 1~14.
ECHAOÜE
Señor CapitA.n general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interveutor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 101 indi-
viduos que se relacionan á. continuación, peTtene-
cient.es á los reemplazos que se indican, están com-
pn·ndid08 en el arto 284 de la. vigente ley de re-
clutamient.o, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que -Be devuelvan á. los intcresadOfl las can·
t.idades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según ca.rtaB de ~o expedidas
en las fecha8, con los números y por lu belega-
ciones de Hacienda. que en la citada. relación se
expresan, como igualment.e la suma que debe ser
re1ntegrada, la. cu8l percibirá. el individuo que hizo
el depÓ!lito ó la. persona autorizada en forma legal,
según previene el arto 189 del reglamento dictado
para. la. ejecución de la. ley de 11 de julio de 1885,
modificad..1. por la de 21 de agosto de 189(t
De real orden lo dig'Q á. V. E. para RU conocimien·
to y demás efect.os. Dios guarde • V. E. muchos
año~. ~Iadrid 9 de octubre de 1914.
Señores Ca.pitanes generales de la. primera, segun·
da, ter.:em. cuart.a, sexta. y octava region.es y de Rn·
lea.rcR.
Señores Int~ndent(' genera.l milit.ar é Intervent.or
'genera1 de Guerra..
i '"'10 ,. ,.. n,ao, .1.18"._ Pecha ICllJDere DelelUtoa.. IlIma 41_B d. la oana el. P&le 4.1.. d. Uaeteacla d.". ...
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Francisco Fuente. Call1do. 1914 Madrid .•.••.• Madrid..•••• Madrid .•.• 2 rebeo. 191~ 112 Madrld ••.• 500
Adolfo Gólllel de la Plall. 191~ ianta Cru. de
Retamar ••. Toledo.•.••• Toledo ••.• 14 Idem. 1914 616 Toledo .••• 500
FrancillCo AIc4nt"a M.eI.. 191~ Almeadralejo • BadaJol •••. BldaJo••.. 31 enero. 191~ 353 Badajo•••. S~
Vlc"nt~Urrutla GÓmeJ ..• 191~ <:&dI•.•.•••••• Odll .•.••. Pdla ..... S Idem. 1914 173 CAdll ••.•. 1.000
Lu" Arbllli Hidalgo .•.••• 191' <::hlel.na .••.•• Idem ...•• ldem o •••• 15 lfbro. 1912 143 Idem ...•• 1.000
~ Arcos Rlvero ••.•.. 1.91~ Guadalc:anal. •• Seyllla •..•.• !Sevilla ••.. 28 enero. 191~ 118 Sevilla .... 1.000
ouel Vú~ue. Bayo.. • 1914 HueJva .•.•••. Huelva.••••. iHuelva •••. 11 Cebro. '9 14 376 Huelvl ..•• 1.000
Manuf!1 Jlde lInBO Ferda-
dez Garrido ••..•••.•. 1914 Trl(aeros.•.• Idem •••..• ~dem ..... u idem.. 191~ 37' Idem. ... SOO
* Reyes VillelU. . .•.. 1914 Ayamonte ••. Idem ..... hSem •... 28 enero. 1914 527 Idem ••••• 500
rlnidad Solesio GonÚlel. 1914 Idem .•••.••. Idem •••.. Idem •.••• 39 idem. 191~ 558 Idem ••.•. 1.000
F..no..... Ca,len6 ..ne'- ~
1912 1te< • • . • . • •••..•• _• • •• '." V.....d •...•• V....d.. . • . .Ie.da •. 11 mayo. 223 ValeDcia •• 500
El mismo ............... 1912 dem.••.•.• Idem ...... dem ..... 37 .epbre 19131
170 Idem ....• 250
JUln Albiol Rubio ••.•.••• 1914 dem ..•••.•.• ldem ..... Idem ..... 3 Cebro. Iq l 4
1
102 Idem ••••• SOOjost PdIIItt Peri••..•..• 1913 Irdem.••••.•• Idem ••..•• dem ...•. 14 idem '913 2°5 Idem ••••• 500Antooio~ell JaDol •.• 1914 ~re~'¡Uente ••• AlicaDte •..• AtlaDte ... 14 idem • 1914 465 Alicante ••. 500
J~ A.nar-AlfoDso ..•..• 19'4 dem........ Mem •.••.• Idem •.••• 15!eDero. 19'4 3°7 ldem. .. 1.000
Lni, Aleo... "e.6<>n. • '... ""de'..... _.. V..-d..... r"'da .. U¡febro. 1913 108 Valencia •. SOO
lime Balaguer /úsa .•... 1914 Valencia •.••• Idem ••••• (dem •••. 11 enero. 1914 146 ldem .• .. 500
oK Doada 5erra .•.•..• 1914 ~badell ...... Barcelona... arcelona 29 idem . 1914 166 Barcelona. 500
m6D Viluaura Pascual.. 1913 rrarrua ...... Idem .••••• Mataró •••• ulCebro • 19'3 '3 Idem .•.•• 1.000~ Campmajo Molin. ... '9'2 iBarc:elona ••• Idem •••••• ¡BarceloDa • 26 Dobre. 191 33 Idera •.•.• 500
nuel López Olu.•..•.• '914 iantander ••.. Santander. Santander 6 febro. 191~ 41 Santander.. '.000
Alejandro Galda LópeI.•• 191~ é.aredo•.•.••• Idem •.•••. i:Idem .•... '5 abril. 1914 244 (dem ....•• 2 000
Jes-ds Ferninde& Martine&. 191~ )autillO .•.••• Coma••••.. !fomaa... 13 febro. 191~ S7 Com4a•.•• 500
AntoDio Souto L6pes .... 1914 :ioeria.•....•• tu¡o ........Lugo •••. . 7 idem . '914 188 Lu¡o•••••• 500J~ F ( ralma de lú- Palma de "'-IP al m a de, . 1911 28 Baleares •.•orteza Fóster ••... , 1911 llora.. • • • • • llora • . . Mallorca 12 idem • 500
" I 11 "
•
Madrid 9 de octubre de '914.
© Ministerio de Defensa
11 de ocLubre de 1914.t:- \ D. O. D6aL - REDENCIONES
Esemo. Sr.: '·ist:. la iu,;t.lncÍll promo\'ida por
D. lIarin." Azcán"aga. y ReI1{~che, vecina de Bil-
I~". ron peJder tJ(lJlt:IIIV', ot')r¡{ado ~ BII fa.vor ~ "11
hijo D. te<.!erico LoÍ7.aga y ..\zcár'rnga., en llolIcltud
de que I'C le devuclmn L-uJ 1.500 pcsct.:ul con que
r,...limió á éllte del sen'icio militar activo, como re-
duta del reemplazo de 189~, pertenel'ientc á la zona
de ~llItalTlif,nto de llilb:w núm. in, el Rt!y (filie
Di~ guar"e) se 11:1 servido desestimar dicha pcti;
('i/JO con arreglo á lo prl,ceptuado en el arto 2;)
de la ley sobre pn'8cripción de crí!ditO!! de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo dig'Q á V. .€. para. BU conocimien-
to y demás ..feetos. Dios guarde á V. E. mllchos
año!'!. Madrid 9 de octuhre de 1914.
ECHAGÜE
Sellar Capitán general de h sexta región.
t:scmo. Sr.: \"i~t.'l la instancia promovida por el
recluta dd reemplazo de 1911 Josr. Bermúdcz ¡"a,-
riña, vecino de Orozco, Jlft-rtido judicial de .Orde-
ne!'!, provincia de La. Coruña, en solicitud de que
le lICAn devuelta8 !aH 1.500 pesetas con que se re-
climió del servicio militar actiVO; y teniendo en cuen-
ta. quo al interesado le correspondió servir en fí-
mil, no habiendo ingresado en elL'\8 por hallarse rc-
dimido, el Rey ((l. D. g.) se ha. servido desestimar
dicha petición, por haber hecho uso de los bene-
fidOll de La. redención.
De real orc1~n 10 digQ á V. E. para. su cODocimien-
UI
to y demú efectoe. Dioe guarde i V. E. mnch~
ailO1l. lladrid 9 de octubre de 1914.
Señor Capitán general de la octan región.
Excmo. Sr.: Hallándose just.iifcado que 1011 reclu-
ta8 que Cigwan en la. siguiente relaéión, pertene-
cientes á los reemplazoe que se indicaD, están com-
prendid~ en el artículo 1i5 de la. ley de recluta-
mient.o de 11 de julio de 1~5, mooifica.da por la
de 21 de ago!!to de 1896, el Rey (q. D. g.) 8e 11&
8Crvido disponer que se devuelvan á loe interesados
W 1.600 pe8eta8 con que se redimieron del 8ervici~
militar activo, l!egún carlas de pago expedidaa en
1M fechaa, con los números y por laB Delegaciones.
de Hacienda que en la citada relación se expresan,'
cantidad que percibirá el individuo que hizo el de-
pósito 6 la persona autoriuWa en forma. legal, seg(Ulo
previene el art.feulo 189 del reglamento dictndo p8J'&
la. ejecución de dicha. ley.
Dé real ord~n lo di~ á V. E. para. BU conocimien-
to y demia efectO!!. Dios guarde 6. V. E. muchO&
añO!!. Madrid 9 de octubre ele 1914.
ECHAOÜ!
Señores Capitanes generales de la. primera, ~unda.
y cuarta. regiones:
Señores Intendente· general militar é Intel'Tent.r Ce-
iJleral de Guerra.
MAdrid 9 de octubre de 19'4
If CUPO 1I P'II:CHA DeJelacloD••1,_, de la reCI.ne:t6D MII••ro d. Hactfllld.
!fUM.SYJI D'- LOIlIl.CI.UTA8 t ION A d.lu.nu qw uplctl..rolt
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Emlllo GlrAlde. Ferdndea 191' ...drld ••••.•• Mldrid ••... M.drld .•.•• 29 sepbre 1911 3·7~6 M.drid.
Fnnclaco Pl!r", Mullo•..• 1911 !ol.,en •••••.• CAdla....... lcidla ....... 30 enero 1912 240 CAdb.
rl'luln Domlnlue. León. 1911 ~dl.......... Idem ....... ~dem .••..••. 7 sepbre '912 51 Idem.
nncilCO Losano Bello .•• 1911 Medln. Sldo-
ala .•..••. Idem ....••. ~em ••••••• 20 ldem . 1911 230 Mem.
VicenteEtnota SalmerÓD "OO~J' ........ Almeri•..••. lmeri•••••. 31 enero. 1912 7. AIm~rla.CeleaUao 6/lca S4ncha.. 1911 I.Donllter 1I
Re.l •...••• Huelv••••.• ~_uel••.••••• 2' Jlepbre 1911 101 HuelvL
FrlDcilCo DI•• V.JU.... 1911 Idem... ' .••• Idem •...•• ldem. '.. • •. 25 ldem. 1911 226 Idem.
Clrlo~ Vltlll. Gllr. t ••• 1911 orneUA ••... Barcelona ••• Mltaró •••.•• 27 Idem . 191 , 2]1 Barcel"...
FnncilCo Dalmau Be¡ú .. '9' ',F-lell•.•...• Idem •.•... Idem •.•••.•. 30 Idem '9" '87 Idem.
-
SUPERNUMERARI08
Ex(~mn. Sr.: Nombrado por real orden del Minis-
terio de Eetado de fecha 23 del pasado, adjunto
del Ju~ado de primera instancia de Larache, el
teniente auditor de s~onda D. Juan de Orbe y
Gómes Bustamante, con destino, en comisión, en la
Oficina Central de aauntOll indígenaa del territorio
d~ Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el expreeado teniente auditor pase á
la situación de supernumerario sin loeldo, con arre-
glo fI. lo prevenido en la. rea.! orden de Z7 de ju-
nio de 1890 (C. L. n6m. 219), quedando adscripto
" la Subin8epcción del territorio de La.ra.che.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem18 efectos. Dioe ,guarde á V. E. much08
añOll. Mndrid 10 de octubre de 1914.
ECHAGült
Sello~ Alto Comisario de España e~ MarruCC08
., Comandante. generales de Melilla y Larache.'
Se&or Interventor general de Guena.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por Mal _-
den del Ministerio de Estado, de fecha 13 tlel ~
sado, adjunto del Juzgado de primera iWltancia. de
Larache, el teniente auditor de eegunrla D. Andrél
Braña Bermúdes, con destino en la Com:lDdaacia ge-
neral de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenidlf f.
bien disponer que dicho oficial p88e 1. la ritaaoi6n
de su!?,:rnumerario sin sueldo, en azmoniA cen ID
prevemdo en la real orden de 27 de julio de lS9G
(C. Loo nlam. 219), quedando adscripto f. la Bobina-
pección de laa tropas del territorio de Lara.che.
De rE8l orden lo digo i V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. DiOll guarde á V. E. mucha.
añ08. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAGüa
Seftoree Alto Comisario de Eepafta en lIarnecc.
'1 Comandantes generales de Melilla '1 LaracM•
Sellor Interventor general de Quena.















des que le conficre la. ley de 13 de enem lit' 1904'1'"
ha clasificado " cada. uno de ellos con el haber ~
JXI!'Iivo que se le~ leaaIa., abonable por la Dele·
¡ración de Hacienda y dcsde lu fl'cll&i qUI! taln-
bit'n se consignall.~
Lo digo á. V. E. de orden del }o;;(cmo. &i1or
Presidente para. 8U conocimit'nlo 't cfectos. Dios !Cuar-
l1e " ". E. lDuch()~ l\.ño~. :\fadml 9 de octubre de
l!lH.
ca IU)I. I JI.
~~I
:'1
'Ikpb<e ··1 '.' '11"n."o. ......... r"''''. ....... '. "o,~" '.'T'" ,. pe",'.o de 7.'0 pe.ID.O.num.192) setas, por una crul del
~~I 1 Idtm..... 1914 ~alamaoca •...... Salamanca ....•... la .~o!"o 1914 M. M. con distintivo rojo.
• (D. .mim. 179) vitAlicia. Que po!\een:
~I :~ I I 111 ' . )1.
0
octubre 191411 Dovbre... 1~14 bl ...........•... Ahcante •.... .. (O.O.n~m. 221)




231 1 novbre... 19141 uelva .......... Huelva ......... 2 octubre 1914tMáSla pensión de i •.~O pe
3S1
10.0. núm. H2) setas, por una crul del
1 ldem..... 19141 "Iicllnte ..... '" Alicant\" ......... 1.0 octubre 1914\ M. M. con distintivo rujo.
!. (D. O. mim. 221) vitalicia. que pos«n.
71 1 (eb~ero . 1912f·alencia ......... Valencill .......... 1 s.epliembreI 1914 :0. O. nl1-
Síl
mero 195) ...•.
71 Ildicbre. "IIQ13/1Nnarra ...... Navarra ......... 31 alZosto 1 9 1 4(D. O. nl1m. 194)I . _~
.a.Méió1t f1M .8 cito
Dirceción gen~ral dI' ia Dl'uda y tlases Pasivas
lo que sigue:
.Vistos los l'xpedi('ntes d~ inutilidad instruídos á
los indil'idllos de tropo.. comprendidos en la &diuD-
toa relación. que comienq. con el soldado de Caba.·
Heria Ft'olix Broca E:o::p(>sito )' termina. ('un el solda.-
do liC't'nrilldo de la propia arma Timol!'o Zabalda.
Ruia:
Resultando que p<>r las reales 6rdene!'l que ~e in-
dican !le ha dispuesto que cl\u~en baja en activo por
habl'r resultado inútiles paro. el servicio;
'E8t~ COD8t'jo Supremo. ton .virtud de las faeulta-
1'......
l--
uaall •.cll. ~ P O In' o haba
._ _ ._ 4eMD _ DI "'."OU .1 1M I~"II.- dE la real ordEn
_1 , E Al • ,..bbto y .,..1••0101 1'01 DO'.I .~. OOIUII por la qnE lE l_
A..... O~ 11 ooaorcle El 'EUro
• . l. . I 1>eJ••dOn por InllUI
ADO 1"DD&o dE relIIdellota dE BIClIEnda
&.,1_!fOMaRa
DISPOSICIONKS
.... StSlllliINlllececrnMetIr y~ de ..
J ~'**...
CI_ SU.. d. 11l1li , I11III.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e~te
alto Cuerpo y con, fccha. dc hoy se dice á la
Timoteo z.-¡baleta Ruiz. ..1Otro leI ..... ICaballerla ......
F6lix Brt)CA Expó~ilo•.•• Soldado ...• Caballerla .•....
lIdeConlo de Diol Prieto . Otro.. . . . . .. lnfanterla •...•. 11
11
Vir¡lnlo Domeacch Ber-10tro lic.o.•.. ldem .•..••.•
nlbeu •..•..•....•.. \
Enrique de los RICllI Roble!!1 Otro Id .... , Artillerla....•..
JUln S'nchel Sánchez Cllbo Ilnranterla ..•...
I
Jo~ Torh:lI Albero Soldado (.tem .•... , ..!
. I














Madrid 9 deocto.lbre de '914,.-P. 0.- El GeoeralSecret.ario, G~ritl A"tthl.
MADRJD.-TALLER&S D&L DEPOSITO DI: LA GUUJlA
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